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（?）????（???
?
? ）
?????? 。 。 （
?
?）、??
??????? ? 、??? 。
（?）????（?????）
?????????? 。? ??? ? 。?????? 。 、 。???（ ）、 、??? 。
（?）??
｛?? 。
（
?
）????（???
?
??
? ? ）
???? 。 。
?????。
( 79 ) 
?????????
『小右記J罰i読・現代語訳・注釈（稿） 1 
?????、????????????????。?????????????????????????、???????????????? 。 （ ） 。 、 、 、???、 、 、 （
?
?）???、
??? （
?
???）?????、??????????。????
??? （ ）? 、???、 。
???（???
?
??
? ? ）
??? 。 。 ? 。 （?）???? 、 、 、??? 。 、??? 、 （
?
??）????????、???????
??? 。 、 。
（?）????
??? 、 、?、???? ? 。?、? 、 。??? ? 、 。 『?』?『? 』 。 、??? 。 、??。 （
?
??）、????????????????、?
??? っ 。 、 。
（?）???（?
?
??
? ? ）
??? 。 。 、 、 、 、?????（ ? ） 、???っ 。 、??? ? っ 、
?????（????）????????????????????????????????????????。????????????。 （
?
??）???????っ??????????
??? 、 ???? 。? ? ? （ ） （??? ）、 「 」??? 。
????【??】〔????〕
?ゅ?????
???、 。? ??????。???
?
??????????
??。???????? 。 ? ?????。?????
??????????
??。
?
?????
? ???
?
????????。
〔????〕???、??。 「 」（ ?????? ）??（??? ） 。 ?。?????? ? 、 ? 。 、 （?）? 。
( 80) 
〔 ? ? 〕（?
）?????（?
?
?
?
???）
?????。????????????????、 っ?????、?????????????????。? ? （?）? ? 、 ??（?）? ? 「 」 。 ? ???、 ? っ
2 0 1 1 
??????????。?????（???）?????????????、? ? ? ? ???????。??? ? ??? ? ???（『 』）。??? 、 、 ?。
（?
）????（??
?
???）
??? 。 。 ??????。??? 、 、 （ ）???? ? っ 。 ? 。??? 。 、 ???? ??? 。??? 、??? 、??。 っ??っ 、 。 、??? ???? 、? ? 。??? 、 ?????? ?、 ???『???』 。
（?
）????? ? っ 、???? ? 。 「 」 。 、??? 。
（?
）????? 。 っ 。???? （ ）
第3号史人
【 ? ? 】
?????〔????〕???、 。 ????????????????????、???、????
?
??????? ?。???????、??
?
????｛?
????
??【 ?????、???。???? 、 。
?
?? ? ? 、 ? ?
???
?
??、???。????????
?
??? 〈?
??? 〉。 、 ? 、????????、? ?????????
?
??? ???
?
?
???。?????、????????????、????
???? 〔
?
〔????〕????、? 。 、「?????? 。??? 、 っ ゃ 、???? 。 『 』?、『 ? 』 ? 」 。??? 、『 』 ? 。??、 ?? 、????? ??????? ? ?、??? っ 。 っ 、??? っ 、??? ? 、 。
( 81 ) 
〔 ? ? 〕（?
）???（?????）????????、????????。
「小右記』司i読・現代語訳・注釈（稿） 1 
（?
）???? ???????、??????????????。???、?????? ? ????????『?? 』 、 ? ?????、? ?? ?、?????????（ ????????）?????? ? 。? 、???
?
???????、?????????????????
??? （ ） （ ?） 、??? 。 っ ?、??? ???????、???? ???? 。 、???、 。
（?
）「? 」??? （
?
??
）???????、????
??? ??? （
?
??）????????。
（?
）????? 、 ） 、????、? っ 。 、??? 。 ?????。 ? 、??? 、 、?。? 、?
??????
??? 、? 。
（?
）????? ? ? 。「
?」??。??????????????????????????．???????????????????????? ? ? 、 、???、 。 ??????。
（?
）????? 。
（?
）?????
?。??????????????????、?????
?
??? ? ???? 。
（?
）??（? ?? ??。
（?
）???????、 ? 。 っ 。
（?）『???』????????「??????????、?????
???、 、??、? 、? 、 ??」???。
( 82 ) 
【 ? 】
?????〔????〕???、 。 ???????? 、 ?
?
????、?
??。? ??? （ 。??? 、
?
???（??。?????????。???
??（
?
?? ???。????????、????
??? ? 〈 （ 、
?
〉。?????????????
?????
??? ?。 。 ??。 〔
?
???
?
?????????????????????。
??? 。? ? 。? ???? ?。 〈 〉 ? 。 、 。
?????????。?????????????。????????????????。?????????????????。??? 。
?
???。???????????、??????
?? 。
2 0 1 1 
〔????〕????、? 。（ ） 、「??? ?????????????」（????????????
??? ） ? 。 、「????????? ? 。??? 。 ? 、 ???? 。 」 、 「 、??? 、 （ ）??? 、（ ） っ??? 、??? 。??????（ ） 。（???）???、???????? ????? ?????
??? 、 。?????? 。??? 。??? 、??? 。??? 。 っ??? （ ） 」 っ 。???
第 3号史人
???????????????????????、?????? っ 。
??っ?????
〔 ? ? 〕（?
）?????????????????????????。??????、??????? ??。?????? ????、?????? ???? 、 （ ） っ ???? 、 （ ? ????? ）。 。 、??? 。??? 、 ??。? 、??? 。
（?
）?????? 。
（?
）????、 。 。
（?
）????? ? 。 。
（?
）???????（
?
?）、????????????。??????、?
??。? 、 （
?
??、
???、 ? 、 、 。??? ?、 ????????、? っ 。
( 83 ) 
『小右記』訓読・現代語訳・注釈（稿） 1 
（?
）???????、??????????????。
（?
）??? （???
?
??
? ? ）
???? 。 ?????????。?????????。?????????。?? （ ） 、???、 っ っ （
?
?）? っ? 、??? ?っ 。 、??? ? 、 ?? っ『?????』?? ? 。??????????（?????） 、 （ ）??。?????。 。??? （?
?
?
?）? ? 、 っ 。?、? 。
（?
）????（???
?
??
? ? ）
??? ? 。? 。 （
?
?）?????。?
?????、 ? （ ） 。??? 。 （
?
???????。???、?????
??? 、 っ 。??? （
?
??）??????、????????っ?。???
??? 。
（?
）???（???）??? 、 ? 。??。『?? 』 、?? ???? 、? 。 （
?
）???????????、????（???）????????
?、????????????????????。?????????、? ??????????。????（???）?????????? ? 。 、 ? ? 、??? ? 、 （ ）??? 、 。 ???? っ （
?
??）??「?????」（『??
? 』 ） 。
（?）??（???
?
??
? ? ）
??? 。? 。 。?????? 。 ? （?
?
）???????????????????。????（??
?）? 、 。
?
??）??
??? ?? ? 、 （ ）??? 。 （
?
?）??????。????????
??? 。 。 、??? 、 、 （ ）??? っ 。『 』 「 」?? 。
（?）??
??? 。
( 84) 
????? ｛??】〔????〕
???
??、 。 ??、 ??
?
??????
?
??。???????
?
?
????。???????、?????、?????????、??
?????????、??
?
????????????、???。??
??? ? 。 ???????????、????????? 。 ????。???? 。
?
???。ぉ?????
?
?
??
???
?
2 0 1 1 
〔????〕???、??。 ? っ
?
????????
?????? ? 。?????、「????? ?? 、???????????っ?????、????? ? っ 、 っ
」????。 ??????? 。?????。 。 。??? 。??? 、 、 。
第 3号史人
〔 ? ? 〕（?
）?????????????（????????）、????????????????っ???（『?????』???????）。?????????????????
????
???
? ?
七
月
????、??????????????????? 、
??
????
???
帰出解
京発除
2 人）②
間三 二一寛
生横 月二二二二二 月二二二月弘
活十 十十十十十二十十 十十十八
を 二九八五二九六五四三十九六九七三八五二宜年
不 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
幸
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
切
の
不
浄
を
つ
????、??????、?? ????????????????? 、??? ??????? 、???????????????、????????? 、??? 、
( 85 ) 
??????
『小右記』罰i読・現代語訳・注釈（稿） 1 
????????????????????????????????????。?????????????、????、????????? っ 。???
?
??????????、????????、??????、
??? 。??、 ? っ 、 ? ???、 。?? 。
（?
）??（????）??? ? ? 。 っ?????? 「 （ ）」 、?? 。
（?
）??（?）??? ? 。???。 ? 、 ??????、?????????? っ 、
。??? （ ）???。 ? 、??? ????? 。 ???? 、??? 、??? っ 。
（?
）????????、 ?????? ????。
（?
）??????????? 。
（?
）???? 。 ???? ?
??????????、?????????、??? 。
????????っ?。?????????
???????????????、?????
???【??】〔????〕
? ? ? ）
??、 。? ???】???、??????、???。?????????? 、? 〈?????。??????、???????、?
【 ? ? ）
??〉。 ? 、 ?
?
??????????????????
??? 、 ? 。 ?
?
????????、??????
｛ ? ? ｝
??? 、 。 ? 。 ???? 。?? ? 。? 、?
（ ? ? ）
??? 、?
?
????、???。
〔????〕??、??。 、「 ?
。?????? 」 っ 。 、??? ? 、「 」 っ 、??? 「 、??? ? 」 っ 。??? 、「 」 。??? 。??、 っ っ 「??? っ??? 」 っ 。
( 86) 
2 0 1 1 
〔 ? ? 〕（?
）?????????。??????。???????????????、?????????????。???????????????????????????? 、 ? っ 、 ???? 。
（????????? ?（?
）????（???
?
??
? ? ）
?????。 、?????? 、『??』『 』 。
（?
）????（?
?
??
? ? ）
??? ? ? 、 ?、 （ ）??????
?
???????????????、????????
??? 、 、?????。 、 、??? っ っ 。??、 ? 、 っ 、??? 。??? ? 、 っ??? 。
（?
）????（???
?
??
? ? ）
???。 っ?、???? 、??? っ 。??、 ? 、
第 3号史人
?????。
???【??｝〔????〕
?
?
? ?
??、
?
??????、????????（
?）????、??、??
?
?????
??????、??
?
????〈????〉???????????
???
??? 、 。?????、??????????????（?
???
???。 ? 、? 。 ｛ 、???????? ? 。???、 、 ?。〔????〕??、??。 、「 ????? 、?????? 、 、 ?????? ? ? ? っ っ っ 」っ?。 「 っ ?、??? 。 『 』 っ 。 、???? ? 、 っ 。 っ?」 。
( 87 ) 
〔 ? ? 〕（?????????????????。
（??????
?
? ? ?
?
（?
）????? ???????、 ??????。??????? ???? 、 ??????。『??
「小右記』訓読・現代語訳・注釈（稿） 1 
?』???、????、?????????、????、?????、??? ?。
（?
）??（??）??? ? 。 『 ?
?』????、??????? ? ?????? 。 ? ???? 、 ?? ???っ 。『 ????? 。 ? ? っ （ ? ）??? ?、 ? ?
（?
）??????????? ? ?????、???????。
???｛??｝〔??? 〕
????????
??、 。?????（
?
? ? （
?
〈????、????
?
???、??
?〉。?? ? 、??????｛???????。???????????? ? 、 。 ? 、???????? 、???。 、 。〔????〕??、??。 ?
?????。?????? 、 ? ?? 、「????? ? っ 、??? ? っ 」 っ 。??? 、「（ 、）??? っ 」 っ 。 。
〔 ? ? 〕（?
）????????????????、?????????
??（?????????）???? 。 、 ? ???、????（ ） ???????、????（???っ?。 ?????? ? 、 ??????、 ? 。 、??? 、 、??? 、 、 。
（?
）????、 、????? 、
っ??? ? 。?、? ? 、 っ
（?
）『??』??? ?? 「??????、〈 、??、??、??、」? 、???。?
、『 』
（ ? ? ? ）
??、「 ???? ? 〈 〉??? ? 」??。 ?? 。
（?
）?????
( 88 ) 
???｛??】〔????〕
｛ ? ? ）
??、 。??????????〈??「）〉???????、???
?????
????、? ?。 ?????????????、???????
?
?
??、 ? ? 〈 （ 、
?
????????、
???。 （ 〉。 ? ? 、 ???? 。
2 0 1 1 
〔????〕??、??。 っ 、「 ??????? 」 っ 。 ? 、 、「????? ? ? っ 、??? 。 、??? 、 。??? 、 、 ?っ??? 」 。
第 3号史人
〔 ? ? 〕（???????????????????、????、???、????、???、??????、?? 、 ? ????。 （
?
?）、?????????????????
??? ? 、 ???? っ 。
（?
）『?????』??、?????????????????????。 、???????????? ?? 、
??????（『?????』?????????）。
（?
）??（???
?
??
?
?
）
??? 、 ?? 、 ? 、 ????????。? 。????（ ????、? ????? 。? （???
）??????、????（?
?
??）????????????
?、? ? 。
（?
）?????? ? 。 、 （ ??????? ?）。? ? ???? 。??? 、 、??? 。
（?
）????????????????? ? ?っ?????、? （ ） 。
( 89 ) 
???【??】〔????〕
??????????
??、 。????????〈???、??｛
?）????。?????
????〉。?? 。 ? ? 。??????????。? ? 、 ??、??????、???。??????
??
?、? ?、 、??? ? 。 ?、 ? 。???? ?。 ? 。 、 。
（ ? ? ）
??? 、 ｛
?）???、??????????
??。 、 ? 。 、 〈??? 〉。 。??? ? 。
『小右記』訓読・現代語訳・注釈（稿） 1 
??????。??、??????????????。???????。????? 、? ?。
?
）〈????〉??
???。 、? ??、?????。?? ?
?
???。 ?? 。
????
??? 。 。 ? 、 、 ? ? 。（ ? ? ）???
?
、?????????????。?、?????。????
??? 、 、 ? 。? 、??? 。 、 、 。 、?。? 。 、 。 。
???
??? 、 。 。
????
??? 。 〈 〉。 。??
?
（ ? ）
? ? 。 、
（ ? ? ）
?? 、 ?
?
???????。????、?????。???
????
??? 、 、??? 。??? 。 。 、??? 、 、 。 。??? 、 、
（ ? ? ）
??、
?
〈?????〉、???????????、??????
???。 。 。??? 、? 。 、?、? 。
?
〈???、???????????
?、???? ? 。 、 、
（ ? ? ）
??? ? 、 。? （ ）（ ）? ?
?
???（???????（
?
??????、???。
?? 。
????。?????????????。?????、?????。??????????
?
??????????????
??? 。 ? 、???。??????? 〈 〉 ?〈?〉?????〈???????〈??〉??????〈??〉?????〈 〉
〈 ?〉 ?〈 〉 （?? 。〔????〕??、??。 ? っ 。 （???）?? ????? 、 ? （ ）???っ 。 、??? ? 。 （ ）
、「??? 」 っ 。「????????? ??、? ? っ ? 、 ???? っ ? ? 。?????? 」
。??? っ 。 、??? っ 、 （ ） 。 「??? 。 」 っ 。??? 、 。 「??? 、 」??? 。 「 。??? 」 。??? 。 、???っ 。??? 。?、? 。 っ
( 90 ) 
2 0 1 1 
?????????????????。??????????。????????、 、 ? 、 ????????っ
?
?????????????????。?????????
??? 、 ???????????。???っ??????????、 ? ?。 ? 。??? っ 、 。??? 。??? っ 。??? 、 っ 。??? 。 。?っ? っ??? 。??? ?。 。??? っ 。（??????っ?）???????????????、??????
??? 、 （?????）、 。 。??? 、??? 、? 。??? 。 、??? っ 、??? 。 、??? 。 、
?
??
??? 、??? 、 。??? 、 っ 、??? っ 「
第 3号史人
???っ???????????、?????????????????????? ? 、 ??????、??? ?。 っ 、??? ?????」?
?
???????????????????っ?。???
??? 、「 、??? ? 」 。 、??? 。 ????????。? 。??? ? 。 「??? ? 。 」 。??? 、「 、??? 」 。 っ??? 。 っ 。??? 。 、 。??? 、．?? ?????? ? ? ?????????????っ?。 。???? 、??? ?? っ 。
( 91 ) 
〔 ? ? 〕（?
）?????????、???、????????????????????。?????????????、?????、??????、????? 。『 』 ? ? 、
「小右記』訓読・現代語訳・注釈（稿） 1 
????????????????、??????????????、????? ? ???、??????? っ 。『 』 、??? 、 ???? っ 。 、 ?????????????? 、 、?っ? 、 ? 。??? 。??、 ? ? 、?? っ 。
????（??
?
??
?
）
??? ? 。
?
??
?
?。????????。???
?????? ? 、 「 ? 」 、??? 。 、 （
?
）??
???、??? 、 ー ッ??? 、 。??? 、 、??? 。 、??? 。??? 、 っ 。??? 。 、
（?
）??????? （
?
???）??、??????。????????
?、???? 。 。 （
?
??
）???
??? っ 。 、??? 。 （
?
??）????????????。
?????????。
（??????????????（?
）????。
（??? ???????????????
??????????????、?????????????????? 。
（?
）????（? ?
?
??
? ? ）
??? ?、????（???）??????????
?
????
（ ?
?
?）???、????（?
?
?）、?????、?????
??? 。 、 、 。
（??????
??? 。 ?。 ? 、?????、??????。 、 。 （?
??）「??????????????」（『???』）???、??
??? 。
（?
）???????? 。 ?（ ） ? 、??。? （ ）???
?
???????、?????
??? 、 。
（?
）???（
?
??
? ? ）
??? 。 （
?
??、???。???????????
?????? ? 。? 、 。??? 。 （
?
??） ? 。?
??? 。
（?）???? ???
?
??
? ? ）
??? 。 。 （
?
?）??、
?????。 、 。
( 92 ) 
?、??、??????????????。
（?）????（???
?
??
? ? ）
??? ? 。? （
?
?）??。??、??????。?
???、?????????? 。 （?
?
??）??
??? 、???????? ??。????、 ? 、 。 、 ?????? 。
（?）??
??? 。
2 0 1 1 
????【? 】〔????〕???、 。? ? ?、???? ｛
?
??????。????、?
（ ? ? ? ｝
???? 。 ?
?
???????、?????????
?、? 、 ? 〈??〉???????? 。 ???? 、 ???? ? ? 。 ???? ? 。? ? ? ??????? 。???? 、 ? 、??? 、 。 ? 。
｛??）｛??）
??? 、 、 ???? 。 、 。
????
??? ??? ? 、 ? 、
??
??? 、???、 。 、 。??? 。 。
第 3号史人
〔????〕???、??。???「?????（??????）?????????」? ? っ?。 ?、「? ? ?」?? っ 。 ??っ???? 、 っ ???? 。 ? ?? っ ?????? 、 ???。 ? ?、?????? ??、?? ???? ???? 。 ょっ?、? ? 、 っ??? 。??? ? 。 、??? ? 、??? っ っ 、??? 。 （ ）??? ? 。 （ ） 、『?????????????????????? ??、 ??????? 』?????、 。 っ??? 、??? 、 っ っ??????、 ? 。 、??? っ 」。??? 。 、 っ??? 。
( 93 ) 
『小右記』司Ii読・現代語訳・注釈（稿） 1 
〔 ? ? 〕（?
）????。????????。?????????????????っ?。??????????????????????っ?。??????、??? ? ???? 、 っ 。
（?
）?????????（
?
?）、????。???????。????（?
?
?
?）、??（ ） 、 。 、??? 、 、 （? ?）。
????【??｝〔????〕???、 。? ??、????、??????????????????????? ???
?
????????
?
、??????
????
???、 、 。 ? 。 ? 。
????
?〈? 〉。 、 ?? 〈 ?????、??? ??? 〉。
? ???。??????????
? 、 ? ? ?
?????
?。 、
?
、??。?????????
??、 。〔????〕???、??。 「 〈
） 、?????? ? ???? ? ? 、 、 っ?????。 。
?????、????????っ?????。?????????????????。????????、??????????????????? ? 。 ? 、 ??。? ? っ ? 。??? 。??? ? っ っ 」 っ〔 ? ? 〕（?
）?????????????????。?????????????????。??? 。『? 』 ???????? 、??? 。
（?
）???????? ?、?????????????、??????? 「 」 ????。????? ? っ?????? 、 「 」??、 っ 。 （???） 「 」 ? 。 。???
?
?????????。（????「???????????
??? 」
?
???「??
??? 」『 ? ???? 』 、
?
? ? ）
（?
）????（?????? ） ? ?? ???。????「 「 」 （『 』?）。? ? 。
（?????????????????????????????
?」? 。 。
( 94) 
（?
）?????????????。????? 、
?????????????????????? 。
????｛??】〔????〕
???
???、 。???????
?
????。
（ ? ? ）
??????? 、 ??? ??????、??????????。? 、
?
??????
?
???????????
??? 。 ? 。 ??
?
????、??
?? 、 。
2 0 1 1 
〔????〕???、??。 （ ） ? ?????? 。??、?????????????（??? っ ）。 ??
??? ? ? ? 。 ???、「?? ????、 （ ? ） ?? 。??、（ ?? ） 、（?）??????ょ?。? ?、?????? ?? ????
??? ょ 」 。
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〔 ? ? 〕（?
）??????????????????? ? ????????、?、????? ? ? 。
????????????????。
???????????、
（?
）????? 、 ????? 。????????????????????、?? ??????????????????、 ?（ ）（????????????????、?????????????
??? 。 ? ? 、???「 」（『 』 ） 。
（?
）??
????
??? 、 ? 。??、? ? 。?? ??????? ? 、? ???? ????????????
っ????、????????????????????????
??????????? ???、 、????、????????????、???????????っ?? ? 。
????????? ?? ???? 、??? ????? ??????? 。（ 『???』 ）
（?
）???????????????。 っ 、????????? 。 っ???、 、??? 、 、
( 95 ) 
??????????。??、?????????????、?????????????、?????????????、????????? 、 ? ? 、 ???? 。 ???? っ 。 、?? 。
【 ? ? 】
『小右記』訓読・現代語訳・注釈（稿） 1 
?????〔????〕
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???????
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?
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?
???っ??????????。
〔????〕??、??。 、 ??? ? ?っ???（??? ? 、 ? ）。 、??、 ? ? 。??? ? ?っ 、 っ ??っ????? 。〔 ? ? 〕（?
）??????????。??、????、????、????? 、????。??? （? ） ?、 ? 、 ?（?
?）??、??????。?????? ????? 。 、
??? ? 。 、 ?????。
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）????
『??』????????、??????、???、? 。
（?
）?????? ???。????????????????????????????、????????????????????????????。 ? 、??、 ? っ 。 、??? 、 。??? 、 、??? 、 っ? 。
（?
）????? ?? 、?????? 。?? 。
（?
）?????? ? （ 、 、??? ?、 ? 、??? ? ? 。 ）。
????????
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??? ????????????????。???????
??????っ????
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??????
?
???
???。 。 。 ?。
????? ??
??? 。 。 ｛ 、 〉。
??
?
????
???
?
??????????、???
?
???????????、?
【 ? ? 】
??。?????????????????????????、???。 ? 、 ???? 、 ?。??? ???、??? ? 。 ?????、???? ???? ?? 。 、?、? 。 。 、 ? 、??? 、 。??? ? 、 。 ??? 〈??〉。 、 、 、 、??、????? 。??? 、 。
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?????? ? ? ??っ????っ?? ? 。??? っ っ 。 ???? ? 。 、 。??? 。 。??? 。 （ ）???。 「 ???? 。 （ ） っ??? 。」 。 「??? 、 」 。??? 「 」??? 、 、??? 。 「 」 ???? 「??? 。 ?
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）???????????、??????????????。?????????。????? 。 ? ?（???） ?、?????? ?????、 （
?
??）???????
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?
）
??? 、 （ ） 、（???）????????? ???、???????????
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?
?
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）?????? 、??????????????????。????（? ） 、 （
?
）???
??? 。????? 、??? 、 っ 。
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）?????? っ 、?????? 、?? っ 。
｛ ? ? 】
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?????????????
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?
??????
?
????
?
????????
｛ ? ? ｝
?????。??? ??????
?
??????????。????
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?
???。??????????。????
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??? 、 ? 。? 、
?
??、??
?
??。???
（ ? ? ｝
???。 。 ???????????、??? 、 《 、 。 ??。? 。〔????〕???、??。 （ ） ??????????? っ っ 。??? ?
???? 。 っ 、
????????????????????。???????????、??????????? 。 ?、 ???っ?。 っ ???。?っ???? 。 、「?????」? っ ????。???? っ? ? 。〔 ? ? 〕（?
）????????????????、???????????????????????。
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）?????? 、 ?????????????????????（「 」） 、 、 ????????? っ??? ??? ?? （??? 。???、 ?? ???? 。?? ? 。（ ）
（?
）?????? 。
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）?????? （
?
??
?）??。????????、???????、
???? ? ? 。 。??? ? 。 「 」?っ （『 』 ）。
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?
? ）
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?
??）???｛???）。
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）????? 、 ?????????? 。 ?????、?????????? っ 。 ??????、 、 。 ??????? ? 、 ???、???? 。??? ? 、 、??? 、??? 。??、?????? っ?。 、??? 、 、??? っ 。
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?
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?
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????
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?
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???
??。 ? ? ?????、???、???、??? ? 、? ? 、 ? ???、 。〔????〕???、??。 ? ????? っ「??? ?? ?????????????????????????? ? 」 っ 。?????? ?
、 ??????? 。 ? （? ?、 ） 。 ???? 。（） 、 、??? 、??。 、 （ ）???、 、 、??、 っ っ??? っ 、???? ??。? 、 ? 、??? 、 、?、 っ 。
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?
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?
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?
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???????
???、 。? ?????、???????????????
?????
???????。? ?? ? 、 。 ??〈?
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??????????。??、??《
??????、?
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??〈
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〉。 ? ?〈???
?
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??? 。????
?
?
?
??????、?? ???????????。?
????
??? 、 、 。??? ?? 。 、 。
?ょゅ?
??? 。 、 ? 。???。??。 、 、 、??? 。 、 。 、??
?
????。???????????。??、?????????
??? 、 。??? ? ? 、 、??? 、 。??? 、 。 。??? 、
?
???????????、???。
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?????????っ?。「?っ??????????????っ???
?????
????」 。 ? ?????? 、 ????? 。 、 ??????????? ????? ?。?? ? 。 ???? っ 。 っ 、??、 。?? っ 。??? っ 。 。??? ? 、 ?っ 。??? 、 っ 。?、? 。 、??? っ 。 っ?? っ っ 。
??????????「?????????????????。??
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